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Señores miembros del jurado de la escuela universitaria de Post Grado  de 
la universidad César Vallejo, filial Lima.  En cumplimiento al reglamento de grados 
y títulos se presenta a vuestra consideración la tesis titulada “La Educación 
Musical y su relación con la Gestión Institucional de la I. E. 7088 Gerónimo 
Cafferata Marazzi del Distrito  de Villa maría del Triunfo - 2011”,  con el propósito 
de determinar como se relaciona la Educación Musical con la Gestión 
Institucional, para obtener el grado de Magíster en Educación con mención en 
Administración Educativa, el trabajo  consta de cuatro capítulos: 
En el primer capítulo, se aborda el   problema de investigación.  
En el segundo capítulo, se hace referencia al marco teórico. 
En el tercer capítulo,  comprende el marco metodológico de la investigación.  
En el cuarto capítulo, comprende los resultados de la investigación. 
Las conclusiones y sugerencias. 






En la presente investigación con el título  “La Educación Musical y su 
relación con la Gestión Institucional de la institución Educativa 7088 Gerónimo 
Cafferata Marazzi  del Distrito de Villa Maria del Triunfo” se buscó  determinar 
como se relaciona la Educación Musical con la Gestión Institucional de la I. E  
7088 “Gerónimo Cafferata Marazzi” del Distrito de Villa María del Triunfo. 
Esta investigación es de tipo Correlacional, donde su diseño es No 
Experimental de carácter Transversal. La I. E. 7088 Gerónimo Cafferata Marzzi 
del Distrito de Villa Maria del Triunfo que cuenta con una población de 442 
alumnos y 11 docentes del nivel primario. La  muestra de  los alumnos fue de 121, 
siendo seleccionados por el muestreo al azar, cuya forma de selección fue 
muestreo por sorteo  y asimismo se trabajo con   11 docentes de la población.   
El método que se empleo es cuantitativo cuyos instrumento es el  
cuestionario empleando la técnica  de la  encuesta, la validación interna y 
consistencia interna  de los instrumentos  se utilizó Coeficiente V de Aiken, y para 
la validación de los datos se procedió a la prueba de confiabilidad y al estadístico 
de confiabilidad de alfa de Cronbach, cuyo ítems de la variable  Educación 
musical se aplicó a los 121 alumnos de la muestra representativa y los ítems de la 
variable Gestión Institucional se aplicó a los 11 docentes de la población. 
Asimismo para analizar los datos recogidos por los instrumentos y para la 
contrastación de hipótesis   se utilizó software SPSS  versión 17, para  la prueba 
estadística x2 (Chi-Square) 
Con la investigación se  determino que La Educación Musical si  se 
relaciona significativamente con la Gestión institucional de la I. E  7088 “Gerónimo 
Cafferata Marazzi” del Distrito de Villa María del Triunfo. Esto quiere decir  que la 
deficiencia de los alumnos con respecto a la Educación Musical mejoraría si la  
Gestión Institucional toma en cuenta la educación musical en las  dimensiones; 
instrumentos de planificación, gestión pedagógica y gestión estudiantil.  





In the present investigation with the title "Music Education and its 
relationship with the institution's Institutional Management Education 7088 
Geronimo Cafferata Marazzi District Villa Maria del Triunfo" sought to determine 
how it relates to Musical Education Institutional Management I . E 7088 "Geronimo 
Cafferata Marazzi" District of Villa Maria del Triunfo. 
This research is correlational, where its design is not experimental in nature 
Transversal. The I. E. Geronimo Cafferata 7088 Marzzi District Villa Maria del 
Triunfo which has a population of 442 students and 11 teachers at the primary 
level. The sample of students was 121, being selected by random sampling, the 
form of sample selection was by lot and also is working with 11 teachers of the 
population. 
The method is quantitative employment whose instrument is the 
questionnaire using the survey technique, validation, and internal consistency 
coefficient was used instruments V Aiken, and to validate the data we proceeded 
to test reliability and the statistical reliability of Cronbach's alpha, which items of 
the variable was applied music education to 121 students of the representative 
sample and the variable items Institutional Management was applied to 11 
teachers of the population. Also to analyze the data collected by the instruments 
and for hypothesis testing was used SPSS version 17 for x2 statistical test (Chi-
Square) 
Through research it was determined that music education is significantly 
related to whether the institutional management of the I. E 7088 "Geronimo 
Cafferata Marazzi" District of Villa Maria del Triunfo. This means that poor 
students regarding Music Education Institutional Management would improve if 
taking into account the dimensions of music education, planning tools, learning 
management and student management. 





El trabajo de investigación  que a continuación se presenta trata sobre la 
Educación Musical y su relación con la Gestión Institucional de la I. E 7088 
“Gerónimo Cafferata Marazzi” del Distrito de Villa Maria del Triunfo. Muestra el 
estudio que se realizó  a los alumnos y docentes  del nivel primario. En resumen, 
la investigación trata de  cuatro capítulos: 
Capitulo I. Donde describe minuciosamente  como se observa el problema 
de investigación en la realidad en general, nacional, regional y especialmente en 
la institución educativa  donde se ha realizado la investigación. Podemos decir 
que en este capitulo se formulo  el problema de estudio, se ha justificado el 
estudio mostrando la relevancia  y la pertinencia que nos brinda esta 
investigación, así mismo encontramos los antecedentes donde se ha  transcrito el 
resumen y las conclusiones de las tesis encontradas. Y terminando este capitulo 
se ha formulado el objetivo general y los objetivos específicos.  
Capitulo II. El marco teórico donde la primera parte de este capitulo es 
dedicada a los aspectos generales que encierran a las dos variables, la segunda 
parte trata sobre la variable: Educación Musical, donde se encuentra el sustento 
teórico de la investigación  y asimismo para terminar este capitulo se aborda la 
variable: Gestión Institucional, donde encontramos la teoría que sustentara 
nuestras dimensiones de estudio.  
Capitulo III. Se describe el marco metodológico de la investigación, donde  
se enuncia  las hipótesis, que  buscó encontrar una relación entre las variables de 
estudio. Encontramos también  la definición conceptual y operacional de las 
variables, el tipo de estudio  y el diseño de la investigación. Asimismo 
encontramos la población, la muestra de donde se aplico los instrumentos y 
terminando este capitulo encontramos   el método, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y el método de los análisis que se ha utilizado en esta 
investigación. 
Capitulo IV. Aquí encontramos los resultados estadísticos donde se 
describe cada dimensión  y la contratación de hipótesis  donde afirma los 
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objetivos  de la investigación, asimismo  encontramos la discusión donde se 
compara con los estudios presentados como antecedentes  con los resultados de 
la investigación.  
Luego encontramos las conclusiones que ha llegado la investigación. 
Asimismo tenemos las sugerencias o pedidos hechos a otras  personas para  
mejorar  la situación  de la población estudiada. 
Finalmente encontramos las referencias bibliográficas en orden alfabético 
según APA. Asimismo encontramos los anexos que contiene la matriz de 
consistencia, tabla de evaluación de juicios de expertos, instrumento de medición 
de las variables, los resultados de la validez y confiabilidad de los instrumentos de 
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